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Brussels, November 7973
ADOPTION OF T\dO DTRECTTVES  ON DETERGENTS
The Council of the European Communities has just  adopted two directives
on detergents, based on proposals from the Commission"
The first  directive  deals with dgllergeFts in  geneial; it  airns at total
harmonization and fixes  the average ratc  of biodegradibility  for
det gents at, _9_O!2" The biodegradibility  of detergents is  only one aspect
of the much wider and highly topical  proble.m of  environrnental  pollution
in  general and water pollution  in  particular"  By biological  degra-
dation or biodegradibility  is  meant the brcakdown of  an organic com-
pound, pa.rticularly  a synthetic surface active agent (surfactant),
by micro-organisms,
This problem has also been looked at internationally  and several
studies have been undertaken, usually in  the rather wide context of  the
fight  against water pollution"  I{owever no international  organization
has as yet officially  fixed  such a high Ievel  of biodegradability at
9O?1"; apart from a ttgentlemanrs agreementtt operating in  the United
Kingdom, the levels  set by the national regulations  have been below
this  percentage"  This decision shows once again that  Community
harmonization Le,nefits consunlers and l-eads to better  protection of
the environment,  a.nd that  the primary concern of the Commission and
Council is  the social  and ecological progress of  the Community"
The second di.rective deal-s with methods of moniLpring the_Llo-{egqa.dq-
bility  of  aqioni-c s}rfqctaq!q  and lays down-two methods "f 
Commu"fty
control;  if  therc are disputes, a reference method based on the OECD
confirmation method is  used"
Furthermore, the Cornmission is  collaborating with the OECD in  devising
methods of monitoring the biodegradability of other surfactants,
particularly  the non-ionic types; these will  be included in  a subse-
quent directive"
FinaI1y, the Dircctorate-Cenera1 for  the Internal  Market is  continuing
work on the toxic  effects  of detergcnts on fish  and aquatic life,  the
airn being to lay  down a method of determining this  toxicity.COMMISSION OF THE
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ADOPT]ON DE DIUX DIRECT]VES EN I.IATTERE  DE DETMGEIfI'S
Le Consei-I d-es Conmunaut6s europ6ennes vient d.t ad.opter sur proposition
d.e Ia Comnission,  d.eux d.irectives concernant les d.6tergents.
La premibre d.irective, relative aux d6tergents en g6n6ra1r egt congue
d.a^ns lf optigue d.e ltharmonisation totale et fixe Ie taux rnoyen tte biocL6grada-
bilit6  des d6tergents iL 90 iL. La question de Ia biod,6gradabilit6  d.es d6tergents
est Irun des 6l6ments d.run probldme beaucoup plus vaste et trbs actuel concernant
1a pollution du milleu naturel  en g6n6ral, et, plus particulibrement, la pollution
d.es eaux. Par d.r5gradation tiologique ou biod.6gradabilit6, it  faut entendre Ia d6-
composition d.tun compos6 organique, notamment drun agent de surface synth6tiEre
par d.es micro-organismes.
Sur le plan international,  ce problBme nra pas 6t6 ignor6 et de nombreux
travaux ont 5t6 effectu6s, Ie plus Bouvent dans le cad.re assez large d.e la lutte
contre la pollution des eaux. Toutefois, il  y a lieu  d"e rappeler qutaucun organisme
international nfavait encore fix6 officiellement un niveau de biod.6grad.abilit6
aussi 6lev6 et,  qutA, If exception drun'fgentlemanrs agreementor en vigueur au Royaurne-
Uni, les niveaux ind.iqu6s  d-arrs les r6glenentations  nationales 6taient inf6rieurs
A. ce pourcentage. Cette d.6cision d.6montre encore une fcis  que Irharmonisation connu-
nautaire se fait  au profit  d.es consommateurs et pour une raeilleure protection  de
Irenvironnement et que la Coromission et le Conseil se prdoccupent en premier lieu
d"u progrbs social et 6cologique d.e la Corununaut6.
La d.euxibme directive concerne les rn6thod.es de contrOle d.e }a biod"6gra-
dabilit6 des agents de surface anioni-ques. ElIe fixe deux rn6thodes de contr0le
comtunautaire et,  en cas d.e contestation,  une m6thod"e d-e r6f6rence qui reprend
Ia" m6thode d.e confirmation 6tablie par 1!0.C.D.Ii,
Par ailleurs,  Ies senrices d-e 1a Contnission,  toujours en liaison avec
]r0.C.D.8", 6laborent d.es m6thodes d.e contrOle d.c 1a bj"od.6gradabilit6  d"es autres
agents d.e surface, nota^nment les non-ieniqugg. Ces m6thodes seront reprises d.a"ns
une clirective ult6rieure.
Enfin, Ies serwices de Ia Direction g6n6ra1e du }[arch6 int6rieur pour-
suivent les travaux entrepris dans Ie d,rrnaine d.e 1a toxicitd d.es d6tergents en-
vers Ie poisson et le miLieu agueux d-a"ns le but d.e fixer  aussi une rn6thode pouvant
d.6terminer cette toxicit6.